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Lampiran 5 
TABULASI HASIL PENELITIAN  
GAMBARAN POLA ASUH ANAK BALITA 1-5 TAHUN PADA TKI  
DI DESA BALONG, KECAMATAN BALONG, KABUPATEN PONOROGO 
  Kode Resp.  Usia Resp. Pengasuh  Umur Balita  Pendidikan  Pekerjaan  Dominan Pola Asuh  
001 38 th Ibu 3 th SMA IRT Pola Asuh Demokratis 
002 36 th Bapak  4 th SMA Petani Pola Asuh Demokratis 
003 31 th Bapak  3 th SMP Wiraswasta Pola Asuh Otoriter 
004 32 th Bapak  4 th SMA Wiraswasta Pola Asuh Demokratis 
005 30 th Bapak 5 th SMA Wiraswasta Pola Asuh Demokratis 
006 36 th Bapak  4 th SMP  Wiraswasta Pola Asuh Otoriter 
007 33 th Ibu  4 th SMA Wiraswasta Pola Asuh Demokratis 
008 29 th Ibu  5 th SMA  Wiraswasta Pola Asuh Demokratis 
009 47 th Bapak  3 th SMA  Wiraswasta Pola Asuh Demokratis 
010 31 th  Ibu 1 th SMA  IRT Pola Asuh Demokratis 
011 51 th  Nenek 4 th SMA IRT  Pola Asuh Demokratis 
012 43 th Bapak  3 th SMA Petani  Pola Asuh Demokratis 
013 41 th Bapak  5 th  SMP Petani  Pola Asuh Demokratis 
014 42 th  Ibu 3 th SD IRT Pola Asuh Permitif 
015 32 th  Ibu 4 th  SMP  Wiraswasta Pola Asuh Demokratis 
016 43 th  Bapak  3 th  SMA  Petani  Pola Asuh Demokratis 
017 30 th  Bapak  5 th  SD Wiraswasta Pola Asuh Permitif 
018 42 th  Ibu  5 th  SMA  IRT  Pola Asuh Demokratis 
019 42 th  Bapak  4 th  SMP  Petani  Pola Asuh Permitif 
020 59 th  Nenek  5 th  SMP  Wiraswasta Pola Asuh Demokratis 
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021 57 th  Nenek  5 th SMP  Pedagang  Pola Asuh Permitif 
022 25 th  Bapak  3 th SMA  Wiraswasta  Pola Asuh Permitif 
023 49 th  Ibu  5 th  SD  IRT  Pola Asuh Demokratis 
024 45 th  Bapak  4 th  SMP  Petani  Pola Asuh Demokratis 
025 49 th  Nenek  3 th  SD  Pedagang  Pola Asuh Permitif 
026 38 th  Ibu  5 th  SMP  Wiaraswasta Pola Asuh Demokratis 
027 31 th  Ibu  5 th  SMA  IRT  Pola Asuh Demokratis 
028 34 th  Ibu  2 th  SMP  IRT  Pola Asuh Otoriter 
029 49 th  Bapak  4 th  SMA  Wiraswasta  Pola Asuh Demokratis 
030 33 th  Bapak  4 th  SMP  Petani  Pola Asuh Demokratis 
031 29 th  Ibu  2 th  SMP  IRT  Pola Asuh Demokratis 
032 60 th  Nenek  5 th  TS  IRT  Pola Asuh Demokratis 
033 31 th  Ibu  2 th  SMP  IRT  Pola Asuh Demokratis 
*Keterangan : 
TS : Tidak Sekolah  
IRT : Ibu Rumah Tangga/Tidak Bekerja  
Jumlah Responden    : 33 Responden (100%) 
Dominan Pola Asuh Otoriter  : 3 Responden (9%) 
Dominan Pola Asuh Permitif   : 6 Responden (18%) 
Dominan Pola Asuh Demokratis  : 24 Responden (73%) 
 
